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RANCANG BANGUN WEBSITE SISTEM PENDUKUNG 
KEPUTUSAN PEMILIHAN HOTEL DI TANGERANG 





Tangerang merupakan salah satu kota yang berada di utara ibukota Banten. Kota 
Tangerang menyimpan banyak tenpat wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, 
seperti tempat pelestarian budaya, tempat bersejarah, tempat berfoto, tempat 
kuliner, dan pemandangan alam. Dengan beragam objek wisata di Tangerang, 
memikat wisatawan untuk berkunjung di Tangerang. Hal ini cukup bertentangan 
dengan Pemerintah, yang dimana Kota Tangerang dikenal sebagai kota magnet bagi 
pencari kerja dari berbagai daerah. Hotel menjadi salah satu alternatif bagi 
wisatawan yang sedang berkunjung di Tangerang untuk beristirahat. Namun, saat 
ini bisnis hotel di kawasan Tangerang semakin banyak, yang menyebabkan 
bervariasinya pilihan hotel sesuai kebutuhan. Atas permasalahan yang terjadi, maka 
dibutuhkan sistem pendukung keputusan pemilihan hotel di Tangerang. Sistem 
pendukung keputusan memberikan pilihan alternatif hotel kepada pengguna 
berdasarkan masukkan kepentingan kriteria. Penerapan sistem pendukung 
keputusan menggunakan kombinasi metode AHP sebagai pembobotan kriteria awal 
perhitungan dan metode TOPSIS sebagai perangkingan alternatif hotel. Sistem 
pendukung keputan hotel di Tangerang telah berhasil diimplementasikan. Sistem 
telah di uji coba dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden 
menggunakan USE Questionnaire dan perhitungan kuesioner menggunakan 
metode Skala Likert. Hasil akhir perhitungan kuesioner yang diperoleh sebesar 
84,51%. 
  






DESIGN AND WEBSITE CONSTRUCTION OF HOTEL 
SELECTION DECISION SUPPORT SYSTEM  
IN TANGERANG USING AHP AND 




Tangerang is a city located north of the capital city of Banten. The city of Tangerang 
stores many tourist attractions that can be visited by tourists, such as cultural 
preservation sites, historic sites, photo spots, culinary spots, and natural scenery. 
With a variety of attractions in Tangerang, luring tourists to visit in Tangerang. This 
quite contrary to the Government, where Tangerang City is known as a magnet city 
for job seekers from various regions. The hotel is an alternative for tourists who are 
visiting Tangerang to rest. However, now the hotel business in the Tangerang area 
is increasing, which causes the choice of hotels to vary according to needs. For the 
problems that occur, then a decision support system for hotel selection in Tangerang 
is needed. Decision support systems provide choices of hotels to users based on 
entering criteria interests. The implementation of a decision support system uses a 
combination of AHP methods as a weighting of the initial calculation criteria and 
the TOPSIS method as an alternative ranking of hotels. The hotel support system 
in Tangerang has successfully implemented. The system has tested by distributing 
questionnaires to 30 respondents using the USE Questionnaire and questionnaire 
calculation using the Likert Scale method. The final results of the questionnaire 
calculation obtained were 84.51%. 
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